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図 1 エコ宣言ウェブサイト TOPページ画面（平成 31年 3月 1日現在） 
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表 1 エコ宣言ウェブサイト 平成 30年度の更新履歴（平成 31年 3月 1日現在） 
※昨年報告 1)後の平成 29年度更新分含む 
更新日 コンテンツ 記事タイトル / 更新概要 
2018.3.2 エコ～るど京大，その他 
さばえバルツアーレポート第一弾！ 





Sabaebal tour report No.2！ 
2018.3.13 エコ～るど京大，その他 
さばえバルツアーレポート第三弾！ 
Sabaebal tour report No.3！ 
2018.3.16 未分類，エコ～るど京大，その他 
さばえバルツアーレポート第四弾！ 
Sabaebal tour report No.4！ 
2018.3.023 持活，エコ～るど京大 SDGsパブリックフォーラムにて、若者を代表し、取り組みを紹介しました。 
2018.3.26 エコ～るど京大，持活 鯖江市河和田地区との協働事業について年度報告を行いました。 
2018.4.3 持活，エコ～るど京大 持活プロジェクト SDGsプレ調査にご協力をお願いします！ 
2018.4.16 エコ着物，エコ～るど京大 ご家庭に眠っている着物や浴衣をご寄附ください 
2018.4.27 持活，エコ～るど京大 持続可能な暮らし・社会を考える「持(じ)活(かつ)プロジェクト」の参加者募集！ 
2018.5.8 エコ～るど京大，環境月間 エコ～るど京大 2018 初夏の陣 今年は 5月から、ルネで健康に！持続可能に！ 
2018.5.18 ゴーヤ育て日記ブログ 今年はグリーン暖簾...【本部キャンパス 物理系校舎】 
2018.5.21 持活，エコ～るど京大 エコ～るど京大・初夏の陣 2018 特別講演・交流会「持続可能英への挑戦」 
2018.5.28 エコ～るど京大，環境月間 エコ～るど京大 2018 初夏の陣 6月編 
2018.7.9 エコ～るど京大，企業・就職 2018年 6月 29日特別企画の参加企業・自治体紹介 
2018.7.9 エコ～るど京大，その他 
エコ～るど京大 2018パンフレット（日英） 
Ecole de Kyodai 2018 leaflet in Japanese and English 
2018.7.13 ゴーヤ育て日記ブログ 「実を食べる」楽しみ（森里海連環学） 
2018.7.23 ゴーヤ育て日記ブログ 自宅への移植（附属病院） 
2018.7.26 
未分類，イベントレポート，エコ～
るど京大 近畿地区大学生 SDGsセミナーに参加してきました。 
2018.7.27 ゴーヤ育て日記ブログ 今年も収穫しました（農学部農薬系研究室） 
2018.7.30 エコ～るど京大，その他 6月 16日～6月 18日東北研修について報告します。 
2018.8.3 ゴーヤ育て日記ブログ 学内採取分は職員で分配（環境管理センター） 
2018.8.7 
未分類，エコ～るど京大，エコ～る
ど京大初夏の陣 初夏の陣 2018、ご支援ありがとうございました！報告書が完成しました。 
2018.8.27 ゴーヤ育て日記ブログ インコのグリーンカーテン（本部企画・情報部） 
2018.8.29 ゴーヤ育て日記ブログ 遅めのグリーンカーテン（理学部化学） 
2018.9.3 エコ～るど京大，食 京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」【告知第一弾】 
2018.9.20 エコ～るど京大，食 京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」【告知第二弾】 
2018.10.1 エコ～るど京大，食 京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」【告知第三弾】 
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2018.10.11 エコ～るど京大，食 京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」【告知第四弾】 
2018.10.11 エコ～るど京大，食 Kyoto University data of Kyoto University International Symposium on “Food & Sustainability” 
2018.10.26 エコ～るど京大，食 
京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」の予稿集データ 
Proceedings data of Kyoto University International Symposium on “Food & 
Sustainability” 
2018.11.13 エコ着物，エコ～るど京大 Kistory着物のご寄贈について 




2018.12.27 食 京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」のご報告 
2019.1.4 ゴーヤ育て日記ブログ 結実の楽しみ（森里海連環学（CoHHO）ユニット） 
2019.1.21 エコ着物，エコ～るど京大 Kistoryの記念イベントを開催しました 












図 2 エコ宣言登録者数の推移 
（各年 3月末、2019年のみ 2月末時点） 
 
表 2 エコ宣言登録者の内訳 
（平成 31年 3月 1日現在、括弧内は前年度比） 
 男性 女性 合計 







































テンシャルは、それぞれ 214 t-CO2/年、106 t-CO2/
年、合計 331 t-CO2/年（前年比 21 t-CO2/年増）であ
った。なお、CO2削減ポテンシャル 106 t-CO2/年は、
宣言者 1人当たりでは 61.3 kg-CO2/年である（学内
宣言者 1,733 人）。したがって、学内の全構成員
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